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reE|Irffux rrmum E
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soat,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebetum menjawab soal!
4.  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pat ing tepat
J 5. Kerjakanlah soal yang anda anggap tebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan kerja sama !
7. Koreksi lah jawaban sebetum dikumpulkan !
fol io vanq disediakan !
1. Frekuensi pemakaian tempat t idur
2. Standar ef is iensi  BOR menurut Barber
Johnson
3. Standar ef is iensi  TOI menurut Barber Johnson
4. PerUU mengenai Sistem Informasi Rumah
Sakit  (s lRS)
5. Rasio kematian bayi baru lahir  terhadap jml
.  bayi  baru lahir  yg keluar dr perawatan
6. = iumlah pasien radiologv
haf i  buka
7. Ni lai  NDR yang dianggap masih dapat di toter ir
8. Angka kejadian kematian dari seorang wanita
yg sedang hamil atau dalam kurun waktu 42
hari  setelal l  penghent ian kehamilan
9. Disebut juga surgical  death rate
1O. Indikator yang memberikan gambaran t inggi
rendahnya t ingkat pemanfaatan dari  tempat







G. UU no 23 tahun 1992
H, 75 yo
l. Permenkes No. 1171 tahun 2O11
J. Rerata periksa / hari
K. Mutu pelayanan
L. < 25 per {  OOO penderi ta keluar
M. (  45 per IOOO penderi ta keluar
N. Post operative Death Rate






iarrablah soal no f€ !
' 
::Hi;"H::-:::-::: :."'o"'Johnson (BoR' Los, ro,, Bro) pada
; : ;;",*::;:lfda 
banssa'
2. Gambarlah oraliu D--L_barlah gr f k Barber Johnson 
ra' - 'rou tempat tidur !
bangsaf cERtATRf (BOR, LOS, TOf, BTO) padalembar yang disediaka n ! ldaarort a3!^:^
=r4!_(ritrR,  l,  r   i ka ( e ah efisien sudah tergambar dalam Ie3' Hitungfah GDR dan NDR oada frh..- t^-^ , - _ 




Hitunglah Fetal Autopsy Rate !
Hitunglah Newborn mortality rate !
Hitunglah Gross Autopsy Rate !
Urntl"trL"m@
s/d I tahun
bayiantar"F I n g g u g es ta s ii k", 
" 
h i r" 
"-iJumtah*"- "F
,2g_rrirrgg,r---.--..- 89 (diotosi  = i3)
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